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Visiones comparativas de la inversión empresarial española 
en I+D en el contexto europeo. 
Desde la preocupación a la ilusión.
Han llegado de nuevo, coincidiendo con el otoño de 2008, los datos 
sobre la inversión en I+D de las empresas europeas en el año 2007 que 
aporta la Comisión Europea.
En el editorial de diciembre de 2007 ya expuse la esperanza que nos 
ofrecía la identificación de una isla biotecnológica en un mar empresa-
rial español no excesivamente cargado de esfuerzos (capturas) en I+D, 
ya que sólo se  relacionaban 23 empresas españolas entre las 1000 más 
inversoras en Europa. Los datos correspondientes a 2007 no desvelan 
una situación más halagüeña, lo que es preocupante si nos atenemos 
al hecho de que eso ocurre tras tres años de decidida apuesta política 
y económica del Gobierno español, y de un número significativo de Co-
munidades Autónomas, por el conocimiento y la innovación como factor 
importante para el desarrollo español.
Para glosar los datos correspondientes al año 2007, recurro a un formato poco convencional para 
un editorial. Voy a introducir algunos elementos propios de un trabajo de investigación, con la 
transformación de los datos en tres índices. Dos de estos índices son de carácter general, es decir 
se refieren a los países. El primero, índice de representatividad, se obtiene dividiendo el número de 
empresas de cada país  por el total de empresas que figuran en el catálogo europeo; el segundo, 
índice de excelencia empresarial en inversión en I+D, se obtiene calculando la posición media de 
las diez empresas más inversoras para cada uno de los países de la UE, y que  es sólo aplicable a 
aquellos países que tienen, al menos, diez empresas en dicho catálogo.
El tercer índice, definido como índice de relevancia sectorial en I+D, se aplica para cada empre-
sa; se obtiene dividiendo el número de empresas identificadas en cada sector por el puesto que 
ocupa cada empresa y se expresa porcentualmente. Es un índice en el que la mejor calificación 
corresponde a la empresa que alcanza el número más alto y que ofrece además la oportunidad de 
sumar las cifras de las empresas de cada país en un sector determinado con el fin de identificar 
fortalezas sectoriales a nivel nacional.
De acuerdo con el índice de representatividad, España alcanza la posición undécima con un valor 
de 0,021, precedida por Reino Unido (0,289), Alemania (0,189), Francia (0,113), Suecia (0,078), 
Finlandia (0,060), Italia (0,051), Países Bajos (0,049), Dinamarca (0,042), Bélgica con 0,040 y 
Austria, 0,030. Tras España viene Irlanda con un índice de 0,011 y a mucha mayor distancia siguen 
los  otros ocho países de la UE.
Respecto al índice de excelencia, España mejora una posición ya que con un valor de 204 supera 
a Austria (321,9).  Según este índice cambia el orden de los países, ya que  lidera Alemania (12,8), 
seguida por Francia (25,5), Reino Unido (29,3), Países Bajos (55,9), Suecia (75,4), Italia (116,6), 
Dinamarca (136,9), Bélgica (155,7), Finlandia (181,8).
El índice de relevancia sectorial se aplica únicamente al caso español. La tabla adjunta recoge el 
orden de mérito de las 21 empresas españolas con  indicación del sector al que han sido adscritas. 
Se añade una valoración personal sobre la relación con la biotecnología que guardan las  empre-
sas no catalogadas específicamente en el sector biotecnología.
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Relación de empresas españolas, entre las 1000 europeas más inversoras en I+D, según 
su “índice de relevancia sectorial” (IRS)
 
 Nº orden   Empresa  I R S         Sector Relación con biotecnología
1 Indra 1.100 Computación (servicios ) No
2 Iberdrola 525 Eléctricas No
3 Telefónica 500 Telefónicas No
4 Acciona 483 Construcción y materiales No
5 Almirall 465 Farmacia Si   (alta)
6 Ferrovial 444 Construcción y materiales No
7 Zeltia 381 Farmacia Si (alta)
8 Gamesa 278 Maquinaria industrial No
9 Abengoa 230 Prod. Ind.generales No
10 Repsol YPF 220 Prod. Petrolíferos Si (baja)
11 Industria turboprotec. 200 Aeronáutico No
12 Faes Farma 156 Biotecnología Si (muy alta)
13 Amper 142 Equipos telecom. No
14 Ebro Puleva 140 Prod. Alimentos Si (media)
15 Grupo ENCE 140 Bosques y papel Si (media baja)
16 ACS 138 Constr. y materiales No
17 ERCROS 115 Prod. Químicos Si (baja)
18 Fagor 114 Electrodomésticos No
19 Grifols 111 Farmacia Si (alta)
20 Pescanova 106 Producción  Alimentos Si (baja)
21 Cie Automotive 105 Automóviles y comp. No
De estos datos se concluye el importante valor de la biotecnología en el ámbito de la I+D empresarial 
española. El conjunto  de  empresas con alta relación  con la biotecnología da un IRS de 1.017, muy cer-
cano al de  servicios en computación  (1.100, una sola empresa) y al de construcción y materiales (1.035 
con tres empresas). La adición de empresas que tienen relación más tenue con la biotecnología, permite 
a este sector alcanzar de largo la primera posición.
El debate respecto a la distinción entre I+D e innovación parece algo estéril en el caso de la innovación 
tecnológica. En este ámbito, las biotecnologías emergen como soporte decisivo (e ilusionante) para el 
cambio productivo que se preconiza para nuestro país. Quizás ya sólo se necesita voluntad en los poderes 
económicos, tanto privados como públicos. 
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